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Foreword 
This special issue contains a number of selected papers from the “GASCOM ‘94” 
and the “Polynominoes and Tilings” workshops. 
GASCOM ‘94 was held on 18-19 January 1994 at the Laboratoire Bordelais de 
Recherche en Informatique (Labri, Universite Bordeaux I) with support from the Lab- 
oratoire de Recherche en Informatique (LRI, Paris Sud). 
Polynominoes and Tilings was held at the Znstitut de Recherche en Informatique de 
Toulouse (IRIT, Universite Paul Sabatier, Toulouse). 
Both meetings investigated the same types of combinatorial objects (polynominoes, 
paths, animals) but with different motivations. Counting and enumeration were among 
the interests common to both, but GASCOM focused on random generation, Poly- 
nominoes and Tilings on the geometrical and topological problems in titling and the 
complexity of tiling algorithms. 
We are very grateful to Maurice Nivat, Editor-in-Chief of TCS, for the opportunity 
of this special issue. We also wish to thank the anonymous referees for their quick 
and efficient contribution to the success of this issue. 
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Avertissement 
Ce munero special contient une selection d’expods (9) present& aux deux ateliers 
“GASCOM ‘94” et “Polyominoes and tilings”. 
GASCOM ‘94 s’est deroule a Bordeaux, au Laboratoire Bordelais de Recherche 
en Informatique (Labri, Universite Bordeaux I), avec le soutien du Laboratoire de 
Recherche en Znformatique (LRI, Paris Sud), les 18 et 19 janvier 1994. 11 fut suivi par 
l’atelier Polyominoes and Tilings qui eut lieu a l’lnstitut de Recherche en Informatique 
de Toulouse (BUT, Universite Paul Sabatier), les 20 et 21 janvier 1994. 
Les deux manifestations ont regroup6 des chercheurs s’interessant aux memes objets 
combinatoires (polyominos, chemins et animaux), mais avec des motivations variees. 
Dans les points communs citons l’enumeration et le codage; par contre Bordeaux mettait 
l’accent sur la generation albatoire, tandis que Toulouse insistait sur les problbmes 
geometriques et topologiques de pavage et leur complexite. 
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Nous somrnes t&s reconnaissants B Maurice Nivat, Editeur en Chef de TCS, de 
nous avoir dock l’opporhmitk de ce numkro spbcial. Now remercions Cgalement les 
arbitres anonymes pour leur contribution rapide et efficace A la rkussite de ce numkro. 
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